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El Consell  Plenari,  en sessió del dia 1 de febrer de 2013, ha aprovat definitivament les modificacions del  Plec de 
clàusules administratives generals, per a la seva adaptació a les modificacions normatives en matèria de contractes del  
sector públic, restant les clàusules modificades amb el text resultant que es reprodueix a continuació:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS
Clàusula 3.- Àmbit d’aplicació.
1. El Plec de clàusules administratives generals s’aplicarà als contractes d’obres, de concessió d’obra pública, de gestió 
de  serveis  públics,  de  subministraments,  de  serveis,  de  col·laboració  entre  el  sector  públic  i  el  sector  privat  i  
administratius especials que l’Ajuntament de Barcelona acordi establir de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
2. El present Plec serà d’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona i als seus Organismes Autònoms Locals.
3.  També serà d’aplicació  als  altres Ens,  Organismes i  Entitats  Públiques que en depenguin,  compreses a l’àmbit 
d’aplicació  subjectiva del  TRLCSP, en defecte  d’instruccions internes  de contractació  i  sense perjudici,  que per  al 
moment de la seva elaboració, pugui recepcionar-se pels respectius òrgans competents, totalment o parcial, el contingut 
del present plec, sempre i quan aquesta recepció sigui compatible amb el règim contractual que els hi sigui d’aplicació.
4. També podrà ser d’aplicació als Consorcis, Agències o altres entitats en què participi l’Ajuntament de Barcelona 
mitjançant acord exprés adoptat per l’òrgan competent de l’Organisme de què es tracti.
Clàusula 4.- Naturalesa dels contractes.
1. Els contractes regulats per aquest plec tenen naturalesa administrativa, de conformitat amb l’art. 19.1 del TRLCSP.
2. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les 
parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió als Tribunals de Barcelona.
3. L’òrgan de contractació ostenta,  amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i acordar-ne la resolució i llurs 
efectes.
Clàusula 5.- Llei del contracte.
Constitueix llei de contracte les normes que s’expressen a continuació així com les disposicions legals o reglamentaries 
que, en el seu cas, les despleguin, les modifiquin o les substitueixin.
1. Amb caràcter general, constitueix llei del contracte per a tots els contractes regulats per aquest plec, pel que fa a la  
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció:
- El present plec de clàusules administratives.
- El plec de clàusules administratives particulars que s’estableixi en cada cas.
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions públiques en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb el TRLCSP.
- La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona.
- La Llei 1/2006 de 13 de març per la qual es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
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- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Les Ordenances, reglaments i bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona.
- La normativa general sobre prevenció de riscos laborals, continguda a la Llei 31/1995, de 8 de novembre.
- La normativa municipal en matèria de coordinació d’activitats empresarials
- La normativa sobre residus.
- La resta de normes de dret administratiu, i en defecte d’aquestes la normativa de dret privat.
- La normativa que la Generalitat  de Catalunya aprovi  en virtut de les competències que té atribuïdes per l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006.
2. En els contractes d’obres, els de concessió d’obra pública i en els de gestió de serveis públics que comprenguin  
execució d’obres, a més a més dels plecs i de la normativa expressada a l’apartat anterior, també constitueix llei del 
contracte:
- El projecte d’obres.
- Llei 3/2007, del 4 de juliol de l’obra pública.
- El Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals.
- El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres.
- El Manual de Qualitat de les obres, aprovat per Decret de l’Alcaldia de 17 de maig de 1999.
- El Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i llurs posteriors 
modificacions.
- La Llei 32/2006, de 18 d’octubre reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i disposicions que la 
despleguen.
- Les Instruccions d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2009 i 11 d’abril de 2011 sobre l’obligatorietat de la realització, en fase 
de projecte, d’una Memòria Ambiental i, en fase d’execució d’obra, d’un Pla d’Ambientalització; així com de l’Auscultació 
de les obres i els corresponents Manuals bàsics.
- La Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l’edificació, amb caràcter supletori.
3. En els contractes de gestió de serveis públics, que no comprenguin execució d’obres, a més a més dels plecs i de la 
normativa expressada a l’apartat 1, constitueix llei del contracte:
- El Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals.
Clàusula 10.- Contractes menors.
1. Els contractes menors d’obres, de subministraments i de serveis es defineixen exclusivament per la quantia legalment 
establerta,  i  la tramitació de l’expedient només exigirà el pressupost de la prestació a què es refereix el contracte,  
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, i a més a més, en el contracte d’obres, el 
projecte  quan normes específiques  així  el  requereixin  i  l’informe de  supervisió  quan el  treball  afecti  a  l’estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l’obra.
2. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. En aquests contractes 
no s’admet la revisió de preus.
3. En els contractes menors es podrà exigir la constitució de la garantia definitiva en funció de la tipologia del contracte i 
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4. En els contractes menors el termini de garantia serà d’un any per als contractes d’obres i de 6 mesos per a la resta, a 
comptar en ambdós casos des de la data de l’acte formal i positiu de recepció o de conformitat amb la total prestació  
realitzada.
Clàusula 14.- Compliment del contracte.
1. L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista i es desenvoluparà sota la direcció, inspecció i 
control de l’òrgan de contractació qui podrà dictar les instruccions adients per al fidel compliment dels pactes o adoptar  
les mesures concretes per assolir o restablir el bon ordre en l’execució d’allò convingut.
2.  Els òrgans de contractació podran designar un responsable del  contracte a qui  correspondrà supervisar la seva 
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte podrà ser una 
persona física o jurídica, vinculada a l’ens, organisme o entitat contractant o aliena a ell.
En  els  contractes  d’obres,  les  facultats  del  responsable  del  contracte  s’entendran  sense  perjudici  de  les  que 
correspongui al director facultatiu.
3. L’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma  
previstos legalment.
Clàusula 21.- Causes de resolució i efectes.
1. A part de les que el plec de clàusules particulars estableixi per a cada tipus de contracte, constitueixen causes de 
resolució comunes a tots els contractes a què es refereix aquest Plec les següents:
a) La mort  o incapacitat sobrevinguda del contractista individual  o l'extinció de la personalitat  jurídica de la societat 
contractista. En el cas de mort o incapacitat de l'empresari individual, la Corporació podrà acordar la continuació del 
contracte amb els seus successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment del termini assenyalat per a l’inici 
de l’execució del contracte en els expedients de tramitació urgent.
e) El retard en el pagament per part de l'Administració durant un termini de vuit mesos.
f) La  suspensió  de  la  iniciació  de  les obres per  un  termini  superior  a  sis  mesos acordada per  l’Administració  i  la 
suspensió per causa imputable a l’Ajuntament de la iniciació de qualsevol altre contracte regulat en aquest Plec per un 
termini superior a sis mesos a partir  de la data assenyalada per al seu començament i  igualment acordada per la 
Corporació.
g) El  desistiment  o la suspensió de les obres acordada per  l'Ajuntament  per  un termini  superior  a vuit  mesos i  el  
desistiment o la suspensió dels altres contractes acordada per l’Ajuntament per un termini superior a un any.
h) L’incompliment  de  les  altres  obligacions  contractuals  essencials,  qualificades  com  a  tals  en  els  plecs  o  en  el 
contracte.
i) Les establertes expressament en el contracte.
j) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria del contracte en el TRLCSP.
k) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de què es produeixi 
una lesió greu a l’interès públic si es continua executant la prestació en els mateixos termes, sempre i quan no sigui 
possible la modificació del contracte.
l) La impossibilitat  de subrogació per  manca de solvència per  part  de l’entitat  a qui  s’atribueixi  el  contracte en els 
supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat.
2.  La  concurrència  de  causes  de  resolució  contractual  produirà  els  efectes  legalment  establerts,  i  en  el  supòsit 
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a) Incautació de la garantia, si escau.
b) Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova adjudicació o realització en relació a 
l'anterior de la qual porti causa i dels altres danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi a l'import de la garantia 
incautada.
c) Retenció d'elements del contractista.
d) Iniciació del procediment d’inhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions i adjudicacions o proposta per a la 
seva iniciació per l’Administració competent, segons els casos legalment establerts.
3. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el termini de 
deu dies naturals,  se sol·licitarà dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat  de Catalunya, si  el  
contractista formula oposició, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.




Les  prescripcions  d’aquest  Plec  que  incorporen  o  reprodueixen  aspectes  de  la  normativa  bàsica  de  l’Estat  o  de 
l’autonòmica d’aplicació s’entendran automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.
Barcelona, 12 de febrer de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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